Science classes: een brug tussen onderwijs en wetenschappelijk onderzoek by A. G. H. van Ruijven
Inleiding
De wetenschappelijke vorming van de
geneeskundestudent staat in de belang-
stelling. Deze belangstelling wordt mede
gevoed door het Raamplan 1994 Arts-
opleiding en de aanbevelingen van de visi-
tatiecommissie 1997.1, 2 Vele discussies
die door curriculumvormgevers worden
gevoerd, hebben betrekking op de vraag
wat onder wetenschappelijke vorming
dient te worden verstaan en op welke wijze
de wetenschappelijke vorming in de oplei-
ding kan worden verwezenlijkt.
In het nieuwe Leidse geneeskundecurri-
culum, dat in september 1999 van start is
gegaan, wordt in de vorm van lijnonder-
wijs, in vrijwel ieder onderwijsblok en in
de co-assistentschappen, aandacht besteed
aan de wetenschappelijke vorming van de
student. De leerdoelen hebben enerzijds
betrekking op het aanleren van vaardighe-
den die bijdragen aan een kritisch gebruik
van resultaten van wetenschappelijk
onderzoek en anderzijds op het aanleren
van vaardigheden voor het zelfstandig uit-
voeren van onderzoek.
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Om in de huidige Leidse artsopleiding de studenten de mogelijkheid te bieden aandacht te
besteden aan hun wetenschappelijke vorming, worden facultatief Science Classes aangebo-
den. In vijf bijeenkomsten van 2,5 uur maken studenten kennis met recente wetenschappe-
lijke ontwikkelingen en worden zij getraind in het kritisch beoordelen van wetenschappelijke
gegevens en in het nadenken over de betekenis van nieuwewetenschappelijke ontwikkelingen
voor de medische praktijk. De Science Classes zijn gebaseerd op resultaten van onderzoek
naar leren en cognitie en op elementen van demethodiek van het probleemgestuurd leren. De
onderwerpen komen voort uit onderzoeksprojecten van het Leids Universitair Medisch
Centrum en de mentoren zijn als onderzoeker verbonden aan de projecten. In vele opzichten
zijn de Science Classes een succes. In het nieuwe Leidse curriculum, dat in september 1999
van start is gegaan, is alle keuzeonderwijs gebaseerd op de opzet van de Science Classes.
Summary
In the undergraduate medical curriculum of Leiden Medical School students are offered elec-
tive research courses: the ScienceClasses. In fivemeetings of twoandahalf hours each the stu-
dents are introduced to recent scientific developments and they learn how to appraise research
data and consider the implications of new scientific developments for medical practice. The
ScienceClasses are based on outcomes of research in learning and cognition and on aspects of
problem-based learning. The subjects are provided by research projects of Leiden University
Medical Centre with researchers of these projects acting as course facilitators. The Science
Classes have been successful inmanyways. The elective courses of the newLeiden undergrad-
uate curriculum, which started in September 1999, are all modelled on the Science Classes.
(Science Classes: a bridge between education and research. Van Ruijven AGH. Dutch Journal
of Medical Education 2000;19(1):21-26)
In het huidige curriculum is de weten-
schappelijke vorming met name gericht op
het doen van onderzoek. Het onderwijs
behelst de grondbeginselen van de statis-
tiek en de epidemiologie in het tweede stu-
diejaar en een wetenschappelijk onderzoek
van zes maanden in het vierde studiejaar.
Om de studenten in het huidige curricu-
lum de mogelijkheid te bieden om kritisch
te leren omgaan met resultaten van weten-
schappelijk onderzoek, zijn in 1997 door
de auteur, onderwijscoördinator inwendige
geneeskunde, Science Classes ontwikkeld.
In de Science Classes kunnen vierdejaars
studenten kennismaken met actuele weten-
schappelijke ontwikkelingen. Zij worden
getraind in het beoordelen van weten-
schappelijke gegevens en in het nadenken
over de betekenis hiervan voor de medi-
sche praktijk. De opzet van de Science
Classes sluit aan bij het wetenschappelijke
profiel van het Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC). De onderwerpen van de
Science Classes komen voort uit onder-
zoeksprojecten van het LUMC en de men-
toren zijn als onderzoeker of expert bij het
onderwerp betrokken.
Opzet van de Science Classes
Een Science Class wordt gevormd door
tien studenten en een mentor. Door zelf-
studie en vijf bijeenkomsten van 2,5 uur
verdiept de student zich in een medisch
relevant onderwerp. De tijd tussen de bij-
eenkomsten is twee á drie weken. De leer-
doelen zijn als volgt omschreven:
1. De student kan een uiteenzetting geven
van nieuwe ontwikkelingen en discus-
siepunten in het wetenschappelijk
onderzoek met betrekking tot het
onderwerp van de Science Class.
2. De student kan een vraagstelling for-
muleren en gericht literatuurgegevens
verzamelen om aan de hand hiervan
een antwoord te geven op de vraagstel-
ling en dit antwoord te onderbouwen.
3. De student kan wetenschappelijke
gegevens kritisch beoordelen op rele-
vantie en praktische waarde.
4. De student kan in een mondelinge en
schriftelijke rapportage de gevolgde
werkwijze en de bevindingen en con-
clusies weergeven en onderbouwen.
5. De student kan de gevolgen van recente
ontwikkelingen voor de denk- en han-
delwijze van de arts aangeven en toe-
passen op individuele (patiënten)casus.
Ieder jaar worden nieuwe onderwerpen
en nieuwe mentoren voor de Science
Classes geselecteerd. Bij de keuze van een
onderwerp wordt aangesloten bij de actu-
aliteit en nieuwe ontwikkelingen binnen
onderzoeksprojecten. De mentoren wor-
den geselecteerd op basis van betrokken-
heid bij lopend onderzoek en didactische
kwaliteiten. De taak van de mentor
bestaat uit het begeleiden en faciliteren
van het leerproces, het aanreiken van
inhoudelijke informatie en het beoordelen
van de studenten. Om de mentor te onder-
steunen bij deze, vaak nieuwe rol, is een
didactische handleiding geschreven en
wordt een instructie verzorgd. De studen-
ten ontvangen eveneens een handleiding
en een instructie. Een aantal voorbeelden
van onderwerpen die de afgelopen jaren
in de Science Classes zijn behandeld,
staat in tabel 1.
Onderwijsmethodiek
De Science Class start met een algemene
oriëntatie op het onderwerp, waarbij aan-
dacht wordt besteed aan de relevantie van
het onderwerp voor het handelen van de
arts en/of de gezondheidszorg. De bijeen-
komsten krijgen vorm aan de hand van
een door de mentor ingebrachte korte
tekst. Dit kan een zelfgeschreven tekst zijn
of een tekst uit bijvoorbeeld een krant of
een patiëntenfolder. De tekst wordt geana-
lyseerd en besproken. Aan de hand van de
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vragen die de tekst oproept, worden door
de studenten drie vraagstellingen gefor-
muleerd. Per bijeenkomst kiezen drie stu-
denten ieder een vraagstelling en werken
deze uit met behulp van een literatuurstu-
die. Het gebruik van Internet bij het
opzoeken en selecteren van informatie
wordt gestimuleerd.3 De student doet
tevens ervaring op met het kritisch lezen
van artikelen en het combineren van gege-
vens uit verschillende artikelen. In de bij-
eenkomst die volgt, rapporteren de
studenten over de uitwerking van de
vraagstellingen in de vorm van een pre-
sentatie van tien minuten. De student ont-
vangt feedback op zowel de inhoud van de
presentatie als de uitvoering: structuur,
tijdmanagement en presentatietechniek.
Vervolgens wordt gediscussieerd over de
conclusies en de betekenis van de weten-
schappelijke bevindingen voor de medi-
sche praktijk. De resultaten van de
literatuurstudie en de presentatie worden
door de student beschreven in een verslag
van drie pagina’s. Dit wordt beoordeeld op
inhoud, structuur, taalgebruik en lay-out.
Bovenstaande herhaalt zich tot iedere
student aan de beurt is geweest. Steeds
worden aan de hand van een tekst drie
nieuwe vraagstellingen geformuleerd, die
voor de volgende bijeenkomst worden uit-
gewerkt. In de laatste bijeenkomst wordt
als afsluiting van de Science Class een
activiteit georganiseerd die de vraagstel-
lingen en discussies illustreert. Zo is in
het kader van de Science Class Ziekte van
Huntington een bezoek afgelegd aan een
Huntington- afdeling in een verpleeghuis.
Tijdens de Science Class Lichaamsbeleving
zijn gesprekken gevoerd met asielzoekers
over de beleving van ziekte en gezondheid
in het land van herkomst en de omgang
met artsen in Nederland, en ter afsluiting
van de Science Class Mammacarcinoom
hebben studenten een biopsie bijgewoond
van de schildwachtklier.
Beoordeling
De Science Classes worden aangeboden als
keuzeonderwijs buiten het reguliere curri-
culum. Aan studenten die met een voldoen-
de resultaat deelnemen aan een Science
Class worden twee prestatiebeurspunten
toegekend. Tijdens de bijeenkomsten wordt
per student een beoordelingsformulier
door de mentor bijgehouden. De eind-
beoordeling van de student is gebaseerd
op: inzet, de presentatie en het schriftelijk
verslag. 
Onderwijskundige achtergrond
De opzet van de Science Classes is geba-
seerd op resultaten van onderzoek naar
leren en cognitie, die ook in probleemge-
stuurd onderwijs worden toegepast.
Een van de meest consistente bevindin-
gen in dit onderzoek is dat de reeds aan-
wezige kennis van grote invloed is op de
manier waarop, en de mate waarin nieuwe
kennis wordt opgenomen.4 De teksten die
besproken worden in de Science Class,
sluiten aan bij het (voor)kennisniveau van
de studenten en tijdens de analyse wordt
de reeds aanwezige kennis geactiveerd en
toegepast. In veel Science Classes wordt
voorafgaand aan de eerste bijeenkomst een
voorbereidingsopdracht uitgedeeld. Deze
opdracht is bedoeld om de aanwezige ken-
nis op te frissen en ook een gemeenschap-
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Tabel 1. Voorbeelden van Science Classes.
Beenmergtransplantatie
Adipositas




Prenatale diagnostiek en therapie
De behandeling van levertumoren
Huidkanker en UV straling
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Kritische beoordeling gegevens onvoldoende/voldoende/goed
Conclusies en argumentatie onvoldoende/voldoende/goed
Uitvoering:









Conclusies en argumentatie onvoldoende/voldoende/goed
Structuur (samenvatting, inleiding, vraagstelling, 
(zoek)methode, resultaten, discussie, conclusie) onvoldoende/voldoende/goed
Lay-out/taalgebruik onvoldoende/voldoende/goed
Totaal schriftelijk verslag: onvoldoende/voldoende/goed
Inzet 
Betrokkenheid (actieve deelname, geïnteresseerde indruk, 
bereid zich voor) onvoldoende/voldoende/goed
Deelname aan discussie (stellen van vragen, geven van mening, 
onderbouwen van uitspraken, openstaan voor 
nieuwe informatie en visies, kritische houding, luisteren) onvoldoende/voldoende/goed
Totaal inzet: onvoldoende/voldoende/goed
Totaal Science class Eindcijfer: 
Toelichting:
pelijk voorkennisniveau te creëren. Uit
onderzoek blijkt eveneens dat nieuwe ken-
nis beter wordt onthouden en herinnerd
als studenten de kennis hebben uitge-
werkt.4, 5 Deze uitwerking krijgt in de
Science Classes vorm tijdens de tekstanaly-
se en de discussies door onder andere het
formuleren van vragen, het bedenken van
verklaringen en het beredeneren van
mogelijke gevolgen van nieuwe ontwikke-
lingen voor de medische praktijk. 
Hedendaagse theorieën over leren en
cognitie benadrukken het belang van actief
leren, onder meer voor het ontwikkelen
van vaardigheden voor zelfstandige, conti-
nue scholing na de opleiding.6 De opzet
van de Science Classes is gebaseerd op
actieve deelname door de studenten aan
het onderwijs. Zij bepalen en verzorgen het
grootste deel van het onderwijs zelf. 
Veel onderzoeken wijzen erop dat com-
petentie met name wordt verkregen als de
student leert bepaalde cognitieve acties te
ondernemen.7 De leerdoelen die in de
Science Class worden nagestreefd, hebben
betrekking op het aanleren van cognitieve
vaardigheden. Het maakt in wezen niet uit
met betrekking tot welk onderwerp of
welke nieuwe ontwikkeling deze vaardig-
heden worden geleerd. De kennisinhoud
van de Science Classes is niet gedefi-
nieerd. De kennis die wordt opgedaan in
de bijeenkomsten, wordt bepaald door de
interesse van de aanwezige studenten, die
zich uit in de vraagstellingen, presentaties
en discussies. Het kunnen reproduceren
van deze kennis wordt niet getoetst.
Ten slotte blijkt uit onderzoek naar stu-
diemotivatie dat intrinsieke interesse voor
een onderwerp ertoe leidt dat er meer tijd
wordt besteed aan studie.8 Dit levert een
beter leerresultaat op.9 Doordat de stu-
denten zelf de vraagstellingen formuleren
en kiezen, wordt de intrinsieke interesse
van de student gestimuleerd. In de teksten
die de mentor aanbiedt, en in de discus-
sies wordt aandacht besteed aan de rele-
vantie van de stof voor de (latere) medische
praktijk. Ook basaal wetenschappelijke
aspecten worden bij voorkeur gepresen-
teerd in de context van een klinisch pro-
bleem. In de evaluatie geven studenten
aan dat ze meer uren studie besteden aan
een prestatiebeurspunt voor een Science
Class dan aan een studiepunt in het regu-
liere curriculum.
Evaluatie
Uit de schriftelijke en mondelinge evalu-
atie blijkt dat zowel studenten als mento-
ren zeer positief oordelen over de Science
Classes. De studenten ervaren de Science
Classes als zeer leerzaam en interessant.
Zij zijn enthousiast over het actief bezig
zijn met de stof en de diepgang die in de
literatuurstudie en de discussies ontstaat.
Het kleinschalige karakter en de interac-
tie met medestudenten en de mentor wor-
den bijzonder gewaardeerd. Studenten
geven aan na het volgen van een Science
Class kritischer met hun studie en leer-
boeken om te gaan. Zij worden zich
bewust van het feit dat er vaak niet één
antwoord of oplossing is en ze leren
omgaan met onzekerheid. Ook de hou-
ding ten opzichte van wetenschappelijk
onderzoek verandert. Studenten vertellen
een positievere houding te hebben ont-
wikkeld ten aanzien van het zelf verrich-
ten van wetenschappelijk onderzoek.
Voor de mentoren is het ook “extracur-
riculair” onderwijs. Niettemin zijn zij
enthousiast over de onderwijsvorm. Het
praten met geïnteresseerde studenten
over een onderwerp waar zij zelf zo nauw
bij betrokken zijn, lijkt op te wegen tegen
de tijdsinvestering. De discussies worden
als stimulerend ervaren en de frisse en
onbevangen reacties van de studenten als
inspirerend voor het eigen wetenschappe-
lijk werk. Een bijkomend gevolg van de
Science Classes is dat een aantal studen-
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ten hun onderzoekstage of een extra
onderzoek bij het onderzoeksproject van
de mentor invult. Door de intensiteit van
het contact tijdens de Science Class is de
mentor goed in staat geschikte studenten
te selecteren. De studenten zijn reeds
ingewerkt in het onderwerp en kennen de
achtergrond van het onderzoeksproject.
Beschouwing
Bij veel medische faculteiten hebben
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
een concurrerende positie ten opzichte
van elkaar. De Science Classes zijn een
poging om deze twee kernactiviteiten van
een universitair medisch centrum met
elkaar te verbinden en juist van elkaar te
laten profiteren. De integratie heeft een
positief effect op de kwaliteit van het
onderwijs, inspireert de onderzoeker en
maakt de studenten enthousiast voor het
zelf verrichten van wetenschappelijk
onderzoek. In een periode van twee jaar
zijn de Science Classes uitgegroeid tot
populair onderwijs. De interesse onder de
studenten is dermate groot dat bij de
inschrijving een lotingssysteem wordt
gehanteerd. De mentoren hebben zich
vanaf de start enthousiast ingezet en aan
hen is veel van het succes te danken. Na
twee jaar Science Classes wordt het als een
eer ervaren wanneer je wordt uitgenodigd
om een Science Class te verzorgen.
In het nieuwe curriculum vindt een gede-
gen wetenschappelijke vorming plaats,
waarin ook aandacht is voor wetenschaps-
filosofie en informatie- en communicatie-
technologie (ICT). De Science Classes zijn
onderdeel van het keuzeonderwijs in het
tweede en derde jaar. De manier waarop
de Science Classes zijn opgezet, is ook de
basis voor het overige keuzeonderwijs in
die studiejaren.
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